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Resumen 
 
En este estudio se presenta el listado preliminar de escarabajos coprófagos en un 
relicto de bosque seco tropical y una zona de uso ganadero localizadas en la 
Serranía de Coraza, Colosó – Sucre. Para ello, se realizaron 14 muestreos, entre 
marzo de 2008 y marzo de 2009, utilizando trampas de caída cebadas, trampas de 
interceptación de vuelo y colecta manual. En total se capturaron 7496 individuos 
pertenecientes a 26 especies y 14 géneros. 
 
Palabras clave: Escarabajos coprófagos; Coraza, Sucre; listado de especies. 
 
Abstract 
 
This study presents the preliminary list of data collected from observation of a dung 
beetle community living in an area of tropical dry forest, with another living in an 
area used for cattle raising, which is located in the Serranía de Corozá Colosó – 
Sucre. Over the course of one year - from March 2008 until March 2009 - data was 
collected using pitfall traps and flight interception. Both of these were left in the 
field for periods of 48 hours. Some hand capture methods were also used to 
accomplish a collection of 14 samples. We observed a total of 7496 specimens, 
representing 26 species and 14 genera. 
 
Key words: dung beetles, Coraza, Sucre; species list.  
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Introducción 
 
El término escarabajo coprófago describe a coleópteros agrupados en las familias 
Geotrupidae, Aphodiidae y Scarabaeidae (HALFFTER y EDMONDS, 1982)., que 
utilizan el excremento de vertebrados, principalmente el de mamíferos omnívoros 
y herbívoros, como fuente principal alimenticia y para su reproducción. Sólo una 
minoría de éstos depende de otras clases de materia en descomposición 
(HALFFTER y EDMONDS, 1982). Son un grupo de importancia económica y 
agrícola en los ecosistemas, por cuanto de ellos se derivan beneficios como el 
aumento de la permeabilidad, la capacidad de retención de agua, la retención de 
nitrógeno y el reciclaje de nutrientes por parte del suelo (LOBO y VEIGA, 1990), 
mejor asimilación de los minerales por las plantas (MIRANDA et al., 1998), 
dispersión secundaria de semillas (ANDERSEN y FEER, 2005) y control biológico 
de las plagas de dípteros que viven en los excrementos de los animales 
domésticos (BORNEMISSZA, 1970 apud LOBO y VEIGA 1990). 
 
De los escarabajos coprófagos, para la subfamilia Scarabaeinae se conocen 
mundialmente alrededor de 6.000 especies descritas, repartidas en 234 géneros 
(ESCOBAR, 2000a; MEDINA et al., 2001). Gran parte de esta fauna se encuentra 
distribuida en la región Neotropical con cerca de 1.300 especies y alrededor de 70 
géneros, mientras para Colombia se han registrado 285 especies y 39 géneros 
(MEDINA et al., 2001; NORIEGA et al., 2007).  
 
En Colombia, en las últimas dos décadas, se ha avanzado en el conocimiento de 
los escarabajos estercoleros con la realización de trabajos de índole local, regional 
y nacional (NORIEGA et al., 2007). No obstante, en la costa Caribe colombiana se 
han realizado pocas investigaciones  (IAvH, 1997; ESCOBAR, 1998; NORIEGA, 
2002; NORIEGA et al., 2007; JIMÉNEZ-FERBANS et al., 2008; RODRÍGUEZ-
MAHECHA et al., 2008). En el departamento de Sucre sólo se dispone de reportes 
mínimos como trabajos publicados en resúmenes de congresos (RIVERA et al., 
2006; BOHÓRQUEZ et al., 2008). En este estudio se presenta un listado de 
especies de escarabajos coprófagos de la Serranía de Coraza en Sucre 
(Colombia). 
 
Materiales y métodos 
 
El estudio se realizó en un área de uso agrícola y ganadero en la serranía de 
Coraza, municipio de Colosó – Sucre (9º 29.347 N – 75º 22.668 W y 220 msnm), 
ubicado dentro del enclave azonal (Distrito Montes de María y Piojó) perteneciente 
al Cinturón Árido Pericaribeño (Colombia) según HERNÁNDEZ et al. (1992). 
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Para la captura se emplearon 16 trampas Pitfall cebadas; 4 con pescado en 
descomposición (TCPD), 4 con excremento humano (TCEH) y 4 con excremento 
bovino (TCEB), adicional a esto se instalaron 4 trampas de interceptación de vuelo 
(TIV) y se complementó con búsqueda manual (CM) en las bostas del ganado 
vacuno, esto se aplicó tanto para la zona de relicto de bosque como para la zona 
agrícola en un periodo de 48 horas. El material colectado se transportó en 
recipientes plásticos de 60 mL., limpiado y separado en el laboratorio. Para la 
determinación taxonómica fueron utilizadas las claves de RATCLIFFE y 
JAMESON (2002), SOLÍS (2004), KOHLMANN y SOLÍS (2001), HOWDEN y 
YOUNG (1981), JESSOP (1985), SOLIS y KOHLMANN (2002), MEDINA y 
LOPERA (2000) y VÍTOLO (2000, 2004), los especímenes fueron confirmados 
enviando muestras al museo entomológico Francisco Luis Gallegos (MEFLG) de la 
Universidad Nacional sede Medellín y comparándolos con sus colecciones de 
referencia. Los muestreos se realizaron entre marzo de 2008 y marzo de 2009. 
 
Resultados 
 
Se capturaron 7,496 individuos pertenecientes a 26 especies y 14 géneros de 5 
tribus (Canthonini, Dichotomiini, Eurysternini, Onthophagini y Phanaeini) (Tabla 1). 
Los ejemplares se depositaron en el Museo Entomológico ″Francisco Luis 
Gallego″ ubicado en la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín [MEFLG].  
 
Tabla 1. Listado de especies de escarabajos coprófagos colectados en un relicto 
de bosque seco tropical y en una zona de uso ganadero de la Serranía de Coraza. 
 
Géneros / Especies Bosque seco Zona de uso ganadero 
Familia Scarabaeidae 
Subfamilia Scarabaeinae 
Tribu Canthonini 
Canthon aequinoctialis Harold, 1868     
Canthon cyanellus Harold, 1863     
Canthon aff. Morsei*∞¹     
Canthon juvencus Harold, 1868     
Canthon lituratus Germar, 1813     
Canthon mutabilis Lucas, 1857     
Canthon septemmaculatus Latreille, 1811     
Canthon subhyalinus Harold, 1867     
Deltochilum gibbosum Howden, 1966     
Tribu Dichotomiini 
Anomiopus sp     
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Canthidium sp     
Dichotomius belus Harold, 1880     
Ateuchus sp     
Trichillidium pilosum Robinson, 1948*     
Uroxys sp     
Tribu Eurysternini 
Eurysternus caribaeus Herbst, 1789     
Eurysternus foedus Guérin, 1844*∞   Ausente 
Eurysternus impressicollis Castelnau, 1840*     
Eurysternus mexicanus Harold, 1869     
Tribu Onthophagini 
Onthophagus acuminatus Harold, 1880   Ausente 
Onthophagus landolti Harold, 1880     
Onthophagus marginicollis Harold, 1880     
Digitonthophagus gazella Fabricius, 1787
¶
 Ausente   
Tribu Phanaeini 
Coprophanaeus telamón Erichson, 1847     
Phanaeus Hermes Harold, 1868   Ausente 
Diabroctis cadmus Harold, 1868*     
¶ Especie afro-asiática introducida 
*Ampliaciones en los registros de distribución altitudinal 
∞Primeros registros para la costa Caribe colombiana 
¹Primeros registros Provincia Biogeográfica Cinturón árido Pericaribeño 
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